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PRO ESCUELAS 
Sin pretender acumularle trabajo so-
bre la mesa al señor concejal delegado, 
y sin que esto pueda interpretarse como 
nuevo requerimiento, ya que sobre él 
pesan actualmente varias cuestiones im-
- portantes, me limito en el asunto única-
mente a la mira de mantener el poco 
estado de opinión que pueda haber for-
mado en derredor de Pro-Escuelas, y 
para sostener esta posición he creído 
oportuno no abrir un paréntesis hasta 
conocer el tan repetido áiadro-estadís-
tico. 
A cualquier amante de una causa le 
es hoy muy fácil trazar orientación en 
ella, dado el desconcierto de volunta-
des reinante y que ha llegado a carac-
terizar la época; el acierto o el error 
estriba en que esa orientación llegue a 
la consideración del pueblo con equili-
brio inestable; indiferente o estable, 
pues bien, sabemos que son cientos las 
cuestiones que ocupan la atención del 
pueblo por unos solos momentos, para 
después caer en el olvido; otras se sos-
tienen ínterin llegan tendencias poste-
riores que le hacen perder a las prime-
ras su posición, y por último, otras que 
1 egando al convencimiento conviven 
con él, fundándose bien en una razón, 
bien en una necesidad, llegando en este 
caso a establecer la obligación de su 
sostenimiento. 
A este equilibrio nos hemos de refe-
rir, ya que el asunto de escuelas afecta 
tan directamente a la sociedad, que todo 
lo que se deriva de ellas, como de su 
falta, es obra social en la cual todos, 
absolutamente todos, tenemos parte, 
tanto mayor, cuanto mayor sea la posi-
ción social y económica del ciudadano, 
siendo esta última la única que sólo ella 
o a su amparo se pueden acometer em-
presas que se traduzcan en mejoras lo-
cales; por eso su responsabilidad es ma-
yor. Desde ella no puede sentirse la 
falta de instrucción en que vive la prole 
del jornalero; en la orfandad a que la 
sociedad lo lanza, y en el desamparo 
por la falta de centros de enseñanza; 
que es el desamparo más frío y triste, 
ya que este dura lo que su vida. Sobre 
esta base nada puede hacerse con soli-
dez, pues lo mismo que ¿e ha dicho 
que primero es comer y luego filosofar; 
en este caso podemos afirmar que lo 
primero es instruirse, educarse, ser hom-
bre civil, conquistar el derecho de ciu-
dadanía, y después ya tendremos oca-
sión de todo lo demás que viene como 
resultante natural y lógica de lo pri-
mero, por lo cual no es tan lógico cul-
par al pueblo de sus males. 
Las frases que siguen, de Víctor Hu-
go, demuestran cual responsable es la 
sociedad de la obra que realiza; dice: 
<Enseñad cuanto podéis a los que son 
ignorantes; la sociedad es culpable de 
no instruir gratuitamente y es además 
responsable de las tinieblas q»e difunde 
en torno de sí; el germen del delito se 
anida y estalla en el alma de los que 
viven en la oscuridad, por lo tanto el 
verdadero culpable no es el que comete 
el delito, sino el que difunde las tinie-
blas.» 
Abramos, pues, las ventanas de nues-
tro espíritu para que entre luz y sol 
sobre este asunto, que es del pueblo, 
procurando hacer cultura para todos 
los que la deseen; e imponerla al am-
paro de la ley a los reacios y amantes 
de esa tradición, que por desgracia nun-
Almanaques 
para 1928. Blocs o tacos, en varios 
tamaños, precios económicos. 
C O M P R E U S T E D 
s i u w B ü i L L Y - B ü i L L I E R G 
Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todos. 
Se regala con cada almanaque una par-
ticipación completamente gratuita en el 
r s I C i m . © . 8 S O de la lotería de 
Navidad, la de los QUINCE millones. 
Además hace otros obsequios en bene-
ficio de los compradores del 
almanaque. 
En rústica, 2 pesetas. Encartonado, 2.50. 
De venta en «El S:gIo XX». 
ca faltan, no comprendiendo otra vida 
distinta de la que les deparó el medio en 
que vivieron; sin comprender que tanto 
como para tos pulmones necesitamos 
el aire puro, necesitamos de cultura para 
el corazón y para el Cerebro, que son 
los sentimientos más elevados. 
La Corporación municipal, como ex-
ponente colectivo de las aspiraciones 
del pueblo, debe laborar—cuando así 
sea la voluntad del vecindario—por que 
se creen escuelas y mejorar las existen-
tes para que puedan responder a la mi-
sión social que les corresponde. Vengan, 
pues, escuelas con enseñanza del Es-
tado, inspección del Estado y con legis-
lación del Estado; en ello debemos estar 
profundamente interesados, porque el 
problema nos afecta más di ectamente 
de lo que suponemos. Con ribuyamos 
todos, con energía si es preciso, a fo-
mentar los medios y la cultura del pue-
blo, empezando la obra por sus cimien-* 
tos: por la infancia. 
Ex-forastero, 
En las demandas de lo individual, 
como de lo colectivo, se suele, despachar 
antes al más madrugador o a lo más 
urgente, pero la costumbre ha estable-
cido el turno. Y en este caso el turno 
preferente debió reservarse a quien inició 
la demanda. Que conste. 
L ñ S R i s c e z f l 
La tristeza es una flor 
que, fresca, el dolor mantiene; 
flor que el jardín de la vida 
produce en exceso siempre. 
¿Quién será el humano ser 
que de esta flor, que aborrece, 
no aspire su extenso aroma 
nada grato, pero fuerte? 
¡Ay!... flores son en el mundo 
la alegría y los placeres, 
pero estas flores, marchitas 
quedar en seguida suden. 
Las sucede lo contrario 
que a la flor que nadie qui re, 
que es la flor de la tristeza... 
¡su lozanía es perenne! 
ANGEL PALÁNQUEX 
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E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S D E 
J o s é N a v a r r o : : flniigua Casa de Casco 
Calle Infante D. Fernando :: X e l é f o n o 111 
G R A N REALIZACIÓN D E T O D O S L O S A R T I C U L O S 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de ía economía en vuestra compra. 
C8IS8L NaVarrO Frente a l B a z a r de Muebles 
ei LIBFJO Q t VéNTñS 
Aunque oportunamente publicamos 
Ta nota del Ministerio de Hacienda re-
ferente al libro de ventas, como son 
muchos los interesados que nos han 
interrogado sobre el particular, para su 
conccimiento nuevamente reproduci-
mos dicha declaración oficial, y a con-
tinuación extractamos los puntos más 
importantes de la reciente Real orden 
sobre la aplicación del coeficiente glo-
bal de ventas: 
Para conocimiento de los comercian-
tes e industriales sujetos a la obligación 
de llevar el Libro de ventas, y en el 
deseo de evitarles las responsabilidades 
que en su día les serían exigibles, se 
recuerda que, con arreglo a lo dispues-
to en las vigentes bases de ordenación 
de la contribución industrial, las cuotas 
de las tarifas de ía misma tienen el ca-
rácter de cuotas mínimas a cuenta de 
las que se liquiden, aplicando al volu-
men de ventas y operaciones realizadas 
por cada contribuyente durante el año 
en curso el Coeficiente que correspon-
da, según lo prevenido en la Real Orden 
deHidtnda número 378, fecha 12 de 
Julio de 1927. 
Por consiguiente, a partir de 1.° de 
Enero, y durante él plazo qüe en mo-
mento oportuno se fijará, los contribu-
yentes por industrial habrán de presen-
tar declaración de su volumen de ven-
tas u operacionesf a base, precisamente, 
de los asientos consignados en el libro 
( Spe:ial creado para registrar ésta?. 
Se exponen, por tanto, a una sanción 
administrativa segura, no ya los que no 
hayan adquirido el Libro de ventas u 
operaciones, teniendo obligación de lie-
va-lo, sino también los que, poseyén-
dolo, lo lleven imperfectamente, con 
negligencia o insinceridad. 
El Ministerio de Hacienda, én su pro-
pósito de seguir cerca de los contiibu-
yentes una política de consejo y de cor-
dialidad, hace esta previa advertencia, 
no dudando que, de seguirla los intere-
sados, cosecharán beneficios tan positi-
vos como los que se obtengan para el 
Tesoro. 
División de industrias en dos grandes 
grupos.—Grupo A.—Negocios cuyo be-
neficio es función de las ventas realiza-
das por e! propio contribuyente de mo-
•do directo y efectivo. 
Grupo B —Negocio cuyo beneficio 
es función de comisiones, corretajes» 
alquileres, descuentos y, en general, 
opecaciónes que no sean ventas com-
prendidas en el grupo A., subdivididos 
'J&pf- ':í ' v hi} •>»> j 
Subgrupo 1.°—Industriales qüe ven-
den lo que han comprado sin transfor-
marlo ni manipularlo esencialmente. 
Subgrupo 2.°— Industriales que ven-
den los productos que transforman. 
Relación de coeficientes.—Grupo A.-
Indüstriales que explotáh negocios cuyo 
beneficio es función de las ventas rea-
lizadas por el propio contribuyente de 
modo directo y efectivo. 
Glasé primera.—a) Mayoristas de ar-
tículos de comer y beber, 0.25 por 100. 
Idem b) Minoristas de ídem, ídem, 
0.35 por 100. 
Clase segunda.—a) Mayoristas de te-
jidos y confecciones de todas clases y, 
en general, artículos propios de vestir, 
incluso sombreros y calzado, 0.30 por 
100. 
Idem b) Minoristas de ídem, ídem, 
0.40 por 100. 
Clase tercera.—a) Mayoristas de mer-
cería, paquetería, bisutería, joyería, fe-
rretería y quincalla, 0,30 por 100. 
Idem b). Minoristas de ídem, ídem, 
0.40 por 100. 
Qase cuarta.—a) Mayoristas de dro-
gas y perfumería, 0;35 por 100. 
Idem b). Minoristas de ídem, ídem, 
0.45 por 100. 
CRISTALES 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
Clase quinta. — Muebles de lujo y 
coches de lujo, pianos, pianolas e ins-
trumentos mecánicos de música, 0,^ 0 
por 100. 
Claíe sexta.—Fabricación y venia 
de maquinaria, 0.25 por 100. 
Ciase séptima.— Fabricación de pro-
ductos alimenticios, 0.30 por 100. 
Clase octava. Otras fabricaciones 
no expresadas, 0.35 por 100. 
Clase novena.—Artes y oficios de,la 
tarifa cuarta, 0.25 por 100» 
Grupo B.—Negocios Cuyo beneficio 
es función de corretajes, comisiones, 
alquileres, descuento y en general, 
operaciones que no s^an ventas com-
prendidas en el grupo A. 
Clase primera.—Banqueros, 0.85 por 
100. 
Clase segunda.—Profesionales con o 
sin título facultativo, 0.50 por 100. ' 
Clase tercera.—Comisiones, correta-
jes e industrias análogas, 1.00 por 100. 
Clase cuarta;—Industrias de la tarifa 
segunda, no especificadas (como casas 
de salud, de baños, establecimientos de 
enseñanza, etc.) y las industrias de:Ia 
tarifa primera, a base de servicios (co-
mo cafés, fondas, hoteles, restaurantes, 
casas de huéspedes, bares; etc), 0.50 
por 100. 
Chse quinta.—Todas las industrias, 
estén o no clasificadas en tfirifas, cual-
quiera que sea la base de sa beneficio 
(es decir, comprendidas en el grupo A 
o B), que no se hallen incluídí s ex. r* 
sámente en una de las clases anteriores, 
0.60 por 100. 
Reglas de aplicación.—Pr imera: E§íos 
tipos o coeficientes, determinados para 
cada cien pesetas del volumen de ven-
ras u operaciones, se establecen con ca-
rácter provisional. 
Segunda: Se establece también con 
carácter provisional, el 20 por 100 
bonificación por quebranto comercial. 
Tercera: Tanto los coeficientes como 
la bonificación regirán desde luego para 
todas las liquidaciones que se practi-
quen por operaciones realizadas en ei 
ejercició del curso, así cómo én los va' 
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Las mejores : Camisetas punto inglés 
Las mejores : Pellizas enguatadas 
Los mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
puede usted adquirirlos, a i^i'lb&d, áL© p r e c i o en 
i C I U D A D D E S E V I L L A 
I Única casa, que vende a precios de realización 
I nidefos, en caso de no establecerse 
otros que los sustituyan o modifiquen. 
En la circular dirigida por la Federa-
ción Gremial Cordobesa a sus afiliados, 
se hace saber lo siguiente: 
«Aunque reiteradamente, tanto por 
la Prensa como por circulares, hemos 
llamado la atención a todos los comer-
ciantes obligados a llevar este libro, 
nuevamente les prevenimos que ya por 
la Administración de Rentas de esta 
provincia se están imponiendo multas a 
los que han desoído nuestras adverten-
cias, tanto en la capital como en la pro-
vincia, donde aún quedan muchos re-
zagados, sin que en ninguna ocasión 
pueda imputarse a esta entidad la me-
nor culpa, toda vez que no ha perdido 
un solo momento en prevenir del peli-
gro que el incumplimiento del precepto 
pudiera ocasionarley.» 
Por dicha circular sabemos también 
que dentro del próximo mes de Enero 
habrán de ser presentadas las declara-
clones del volumen global de ventas, 
en las Administraciones de Rentas de 
las poblaciones donde haya Delegacio-
nes o Subdelegaciones de Hacienda, y 
en las demás en los respectivos Ayun-
tamientos. 
En breve facilitaremos los modelos 
para ta declaración y liquidación, ajus-
tados a los preceptos legales sobre la 
materia. 
La cosecha de aceites 
El año se ha venido con una cosecha 
más que regular, y las últimas lluvias 
han mejorado el fruto, dándote gracia y 
volumen. Año abundante pudiéramos 
llamar ai presente s«n temor a pecar de 
exagerados. Pero esta abundancia de 
frutos, a la que responderá proporeio-
nalmente el aceité que se encierre, pues 
la aceituna está sana y los tinacos se 
nutrirán de caldos, por añadidura finos, 
de pocas décimas de acidez; esta abun-
dancia de frutos, repetimos, no quiere 
decir que tos caldos sean depreciados, 
pues sus cotizaciones se mantendrán 
elevadas con poco que sepamos darnos 
j arte para hacer frente, en las primeras 
de cambio, al agiotismo. 
Previendo desorientaciones en el pro-
ductor, nunca en su totalidad dueño de 
reservas para hacer frente a las necesi-
dades, acumuladas en estos críticos mo-
mentos, en que, a los apremiantes des-
embolsos rara vez responde ta econo-
mía particular, el Gobierno, procedien-
do con acierto en todo lo que respecta 
a la riqueza nacional y sobre todo en 
lo que a la Agricultura se refiere, ha 
dispuesto que el crédito agrícola se 
haga extensivo a los cosecheros dé 
aceites de oliva, proporcionándoles, 
por este digno camino, el medio de no 
lanzarse a peligrosos compromisos, im-
pulsados por ta falta de recursos, y 
abriéndoles puertas para que puedan 
¿Quiere ver contentos 
a sus hijos? 
Cómprele los juguetes para Reyes en 
M I T I E N D A - : Lucena, 6 
desenvolverse dentro de la más posible 
independencia económica. A más, el 
presidente del Consejo de Ministros, 
en unas declaraciones recientes, ha sa-
lido al paso de posibles alarmas, basa-
das en la creencia, en nuestros olivare-
ros, de que el exceso de producción 
sobrepasará de la cantidad explotdble, 
en proporciones que hiciera peligrar la 
estabilidad de un precio remunerador, 
y a este respecto ha dicho que las co-
sechas de aceituna en Francia e Italia 
no son este año suficientes para las 
atenciones de sus respectivos mercados, 
por lo que tendrán que abastecerse del 
nuestro, afirmando que estas circuns-
tancias deben ser de optimismo para 
tos aceiteros españoles, que deben no 
precipitarse y esperar. 
Corno esta nota del presidente del 
Consejo está arrancada de fíeles esta-
dísticas, de ella podemos deducir con-
secuencias de mayor abundamiento, fa-
vorables a la cuestión que nos ocupa, 
y son las de que^ siendo tradicional 
que Italia y Franch atienden a sus ex-
portaciones de aceites con un muy cre-
cido tanto por ciento de nuestros cal-
dos oleógenos, ios gustos de sus com-
pradores están hechos, en lo que a estas 
grasas se refiere, a base del sabor acen-
tuado de nuestros aceites f utales, y 
como su mercado principal está en 
América, donde estas parientas latinas 
ejercen titánicos esfueizos por entorpe-
cer nuestra expansión comercial, hemos 
de convenir en que se darán prisa, 
aunque lo disimulen con todas las artes 
mercantiles, para garan izar la seguri-
dad de sus pedidos, y esta certeza no 
pueden ofrecérsela más que sus inme-
diatas compras en Españ i. 
A todas estas premisas sacamos la 
consecuencia de que nuestros coseche-
ros deben acorazarse con préstamos 
económicos, los que no cuenten con 
existencia en caja, y revistiéndose de 
paciencia los que pueden esperar y que 
deben de poner sus esperanzas en el 
éxito. 
(De La Voz, de Eclja). 
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¿Quién con gracia piropea 
a una jamona muy fea? 
Los originales se nos remitirán en 
una cuartilla de papel unida al adjunto 
cupón, en el que constarán el nombre 
y señas del concursante, aunque aqué-
llos se publiquen con iniciales o seudó 
i.imo; y desde luego nos reservamos 
el derecho de desechar los piropos que 
no estimemos dignos de entrar en con-
curso. 
La elección de los cinco mejores pi-
ropos se hará por el mismo púb.ico, y 
para que haya el mayor número de vo-
tantes y estimular el interés de éstos, 
hemos decidido hacer extensiva para 
ellos la opción a los premios, de la si-
guiente forma: 
En los números correspondientes a 
los domingos desde el 18 del corriente 
hasta el 15 de Enero próximo, publica-
remos una serie de cinco cupones nu-
merados correlativos, los cuáles, en 
unión del boletín de votación que in-
sertaremos también en el último núme-
ro, serán canjeables durante la semana 
siguiente por una papeleta que conten-
drá veinticinco suertes para entrar en 
sorteo en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del día 21 del ex-
presado mes de Enero. 
La persona que posea la papeleta en 
que esté contenido el número que re-
sulte premiado con <el gordo > de dicha 
































Un billete entero de lotería 
para el sorteo de' día 1.° de Febrero, y 
cuyo número anunciaremos oportuna-
mente. 
Como premios de consolación, otor-
garemos asimismo a los poseedores de 
las papeletas que contengan los núme-
ros iguales al segundo y tercer premio, 
de dicho sorteo, a elegir 
Una preciosa novela 
o Ún estuche de papel y sobres 
Así, pues, (remacharemos el clavo 
para que no haya dudas,) para tener 
participación en el sorteo, será indis-
pensable reunir la serie de cinco cupo-
nes numerados y rellenar el boletín de 
votación, en el que además del nombre 
del votante constará el número de or-
den que lleve el piropo por el cual se 
vote, sin cuyo requisito no se entregará 
la papeleta y para lo cual recomenda-
mos a los lectores vayan escogiendo 
desde el presente número los requie-
bros más graciosos y originales para 
designar entre ellos el que a su juicio 
sea el mejor. 
Reunidos en nuestro poder todos los 
votos, los computaremos escrupulosa-
mente, para conocer cuáles sean los 
cinco que hayan obtenido mayor nú-
mero de sufragios del público, y cuyo 
premio consistirá en una papeleta con 
doscientos números para entrar en el 
sorteo de los expresados regalos. 
Ahora bien, como resulta que hasta 
el domingo 22 de Enero no podremos 
dar cuenta de quiénes sean los autores 
agraciados, y en dicho día se conocerá 
ya la lista de ta Lotería, con objeto de 
que no puedan creer que les escamo-
teárnoslos números premiados si no se 
hubieran repartido ya entre los lecto-
res, les adjudicamos de antemano un 
millar de números, el último de dicha 
jugada, por aquello de que parece que 
las cifras más altas son las más favore-
cidas por la suerte, adjudicándose de 
doscientos en doscientos por orden de 
mayor a menor cantidad de votos que 
alcancen los piropos elegidos. 
¡Lectores: a mandar cosas graciosas 
y a cortar cupones! 
y no se dé cuenta de la tomadura de 
pelo hasta el final.) 
1.—Guando la veo a usted me 
mareo... {Como hace tanto tiempo que 
estoy a régimen vegetariano! 
Klko. " 
5.—Desde que se ha cortao el pein a 
lo garzón, parece que tiene usté diez 
años menos. 
—¡Ay! ¿de verdad? 
• —Digo... y si se pelara al rape podía 
sentar plaza en Caballería, ¡mi arma! 
A. L. 
2. —Si yo fuera alcalde, le daba un 
sueldo para que estuviera todo el día 
calle arriba y calle abajo. 
—¿Me iba usted a contratar de mu-
nicipal? 
—¡No! |¡de apisonadora!! 
Juan. 
3. —¡Vaya curvas! Viendo a usted me 




4. —¡Vaya patá en los ríñones que la 
daba, con ese palmito..., so capullo de 
primavera! 
R. D. M. 
(N. de R.—Esto no es un piropo có-
mico; es una coz..., a la que con todo 
derecho le respondería la interesada, si 
parpagueara, con un bofetón muy me-
recido. La gracia está en decirle una 
exageración para que «ella» se lo crea. 
El fomento de la industria 
de la seda 
Leemos en la Prensa diaria que por 
Real orden se ha dispuesto la adquisi-
ción de cien equipos de material sarici-
cola para establecer la enseñanza prác-
tica de la sericicultura en otras tantas 
escuelas nacionales «que se determina-
rán oportunamente.» 
Como hace algún tiempo nos ocupa-
mos de este importantísimo tema en 
estas columnas; esto es, de la necesidad 
de promover el renacimiento de esa 
industria, que tuvo antaño en Anteque-
ra, como en toda España, gran floreci-
miento, y que hoy día resurge ampara-
da y fomentada por el Estado, que ha 
creado centros de producción impor-
tantes y cuya campaña prosigue por 
diversos medios, de los cuales es uno 
el que sirve de motivo a estas líneas, 
nos permitimos llamar la atención de 
los obligados a ello, para que gestionen 
que por lo menos une de los equipos 
expresados sea adjudicado a una es-
cuela de nuestra ciudad, con el fin de 
difundir las enceñanzas y estimular el 
interés local por tan lucrativa industria, 
pues la reproducción del gusano de la 
seda podría constituir base de bienestar 
económico especialmente para las cla-
ses modestas. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O A S T I J L I L . A . J S / L X F t J ^ N J D ^ 
TELE^ono 184: AMTKQI-JERJL 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 pts arroba, ciase segunda, 12 pts. arroba. 
N O T I C I ñ S x 
DE VIAJE 
Marchó a Madrid, nuestro estimado 
amigo don José Garda Carrera. 
De dicha capital regresaron, el dipu-
tado provincial don Juan Rodríguez 
Díaz y el teniente alcalde don José Ro-
jas Pérez. 
Para pasar en ésta las vacaciones de 
Pascuas, llegaron los jóvenes estudian-
tes don Antonio Gálvez Cuadra y don 
Francisco Herrera Rosales, que cursan 
en Sevilla, y de Granada, don Francisco 
y don José Rosales García, don Rafael 
Mir Pérez y don Daniel Gálvez Cuadra. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestros paisanos don José González 
.Caballero y su esposa doña Rosario 
Alarcón, residentes en Melilla, que han 
venido a pasar unos días al lado de su 
familia. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de dieciséis años y tras pe-
nosa enfermedad, ha dejado de existir 
el joven don Antonio Romero Gómez, 
hijo de nuestro distinguido amigo el 
presidente del Círculo Mercantil, don 
Francisco Romero García. 
El acto de la conducción del cadáver, 
verificado en la tarde del martes desde 
la finca «El Maulí», en que pasa tem-
porada la familia, constituyó una gran 
manifestación de duelo, a pesar del 
fuerte temporal reinante a la hora fijada 
para el sepelio, concurriendo a éste nu-
merosos amigos del señor Romero Gar-
cía y fami ia. 
Descanse en paz e! infortunado joven, 
y reciban sus dolientes padres y her-
manos la expresión de nuestro senti-
miento de pesar por la desgracia que 
les aflige. 
También el martes falleció, a la edad 
de setenta y nueve años, doña Rosa 
¡Sánchez Mora, viuda de Cantos, madre 
de nuestros buenos amigos el profesor 
privado de Primera Enseñanza, don 
Francisco, y del industrial de Ceuta, 
don Antonio. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada, y a sus hijos y demás fa-
milia acompañamos en su justo duelo. 
En Madrid y a la edad de once años, 
ha dejado de existir tras larga y penosa 
enfermedad, el niño Miguel Pérez Ro-
mero, {q. G. h.), hijo de nuestro paisano 
don Manuel Pérez Gálvez. 
A los desconsolados padres y demás 
familia hacemos presente nuestro muy 
sentido pésame. 
MEJORADA 
Ha regresado de Granada, muy me-
jorada de la dolencia que le aquejaba, 
la señora doña Inés Podadera, esposa 
del industrial don Rafael del Pino 
Paché. 
Dicha señora ha sufrido una delicadí-
sima operación, felizmente practicada 
pur el eminente doctor Rabanillo. 
Nos alegramos de la mejoría y desea-
mos el total restablecimiento de la en-
ferma. 
L E R 1 A B A X T E R 
YETEPGB10 ESTABLECIDO EN ESTA C1DD8D 
Comunica a su distinguida clientela y 
al publico en general, el haber adqui-
rido un Microscopio para el reconoci-
miento de las carnes de los cerdos 
sacrificados en los domicilios particu-
lares, pudiendo con ello reconocer 
dichas carnes tan pronto como el in" 
teresado ie lleve una muestra y de 
esta forma se aventajará mucho en 
las operaciones de matanzas» 
PROFESORA MALAGUEÑA 
se ofrece para bordados a mano en 
blanco, seda en colores, oro y labores 
de arte. Precios económicos. 
Informes: Barrero, 16.—Antequera. 
NUEVA NOVICIA 
La niña Teresa Bravo González, de 
nueve años, hija del cabo de la Guardia 
municipal don José Bravo Pinedi, in-
gresó como novicia en el convento de 
Madre de Dios, el día 8 del actual. 
UN PROBLEMA RESUELTO 
Antes, vestir bien era un gran proble-
ma en Antequera. Sólo los millonarios 
podían hacerlo. 
Hoy este problema no inquieta a 
nadie, poique en los grandes talleres 
de sastrería de la Casa Berdún, Infan-
te, 44, el público encuentra trajes de 
géneros escogidos, confección esmerada 
y corte de irreprochable elegancia que 
asustan por baratos; además es la única 
casa que garantiza la hechura de los 
trajes y abrigos que en ella se confec-
cionan. 
GUÍA GIBRALFARO 
Hemos recibido un ejemplar del no-
table anuario comercial de Málaga, que 
lleva el título que antecede. 
Se trata de una obra indispensable de 
consulta en que aparecen debidamente 
clasificados y rigurosamente alfabetiza-
dos la totalidad de datos de carácter 
comercial, industrial y profesional de 
Málaga, y que, por tanto, interesa en 
general a todas las personas que preci-
sen de esos datos, para hallar en cual-
quier momento las señas de determina-
dos establecimientos o profesionales. 
Como dicha «Guía Gibralfaro» será 
ampliada en la próxima edición de IQ29 
con las poblaciones importantes de la 
provincia, en breve llegará a ésta su 
director don Pedro Qarriga Roig, a 
quien agradecemos el obsequio que nos 
tidce con su útil anuario malagueftoi 
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Casa Berdún 
LA JORNADA MERCANTIL 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ORDENANZAS 
Como dijimos en el anterior número» 
se ha activado la vigilanua sobre los 
establecimientos que no cumplen con 
las órdenes relativas a la jornada mer-
cantil, así como se persiguen las infrac-
ciones de las ordenanzas municipales, 
demostnnJo en ello mucho celo el 
Cuerpo déla Guardia municipal, dig-
namente dirigido por su jefe el señor 
Hernández Tenorio y subjefe señor 
Leal Saavedra. 
Y aprovechamos la ocasión para 
aplaudir a este estimado amigo, que 
desde su actuación, activa e incansable, 
ha conseguido que todos sus subordi-
nados estén por la noche en sus pues-
tos respectivos, y persiguiendo perso-
nalmente las infracciones de las órde-
nes relativas a las casas de prostitución, 
el juego en las tabernas y el cierre de 
éstas a las horas reglamentarias. 
PRÓXIMA ACTUACIÓN DE UN 
ORAN CIRCO EN ANTEQUERA 
Tenemos noticias fidedignas de que 
dentro de pocos días vendrá a ésta uno 
de los circos ecuestres más notables i 
de Europa, y que posee el parque 
zoológico ambulante más grande y 
compuesto de mayor variedad de ani-
males, entre los que figuran una por-
ción de fieras amaestradas. 
Se trata del famoso Circo Krone, 
cuya actuación en España va seguida 
de innumerables éxitos, habiendo sido 
muy elogiado por la Prensa y del cual 
han aparecido bastantes fotografías en 
las revistas ilustradas. 
Dicho circo levantará en ésta uno de 
sus monumentales pabellones, para dar 
varias funcione? de sus notables nú-
meros. 
OIGA USTED, CABALLERO 
Si quiere librarse de los grandes 
rigores propios de la estación no tendrá 
otro remedio que acudir a los grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún 
y adquirir allí uno de los abrigos o pe-
llizas que vende esta Casa desde quince 
pesetas. 
Le advertimos que no sólo son los 
mejores y que están confeccionados con 
telas especiales contra el frío, sino que 
son lós únicos que se dan en Antequera 
a menos de la mitad de su valor. 
DESTINO.... 
De acontecimiento puede calificarse 
el estreno en el salón Rodas de la gran-
diosa producción de Henry Roussell 
< Destino.... > 
El París de Tallien y Barras. La Con-
vención, vacilante aún defendiéndose 
de los realistas, toman vida en esta pro-
ducción extraordinaria, y sus escenas 
rememoran las gestas de aquellos hom-
bres rudos, que de un legado sangrien-
to recibido de manos del Terror, supie-
ron edificar un gobierno de Paz y 
Trabajo. 
Los más interesantes episodios de la 
campaña napoleónica en Italia en el año 
1796, se reproducen con la mayor pro-
piedad y lujo de detalles, culminando el 
interesen la gran batalla de Lodi, libra-
da en las márgenes del río del mismo 
nombre, en la que, por sorpresa, las 
huestes napoleónicas, al verse al linde 
de la derrota, concentraron sus titánicos 
esfuerzos bajo el mando del Genio mi-
litar, coronándose Francia con la esplen-
dorosa victoria sobre las milicias Impe-
riales de Austria. 
Un intenso drama de amor, cuyo 
desarrollo a través de aquella época 
turbulenta,' despierta la atención de 
todos los públicos, y en el que libran 
ruda lucha el amor patrio y los celos 
de un corazón despechado. 
Isabeüta Ru'z, la bellísima artista 
española, se revela en esta película 
como una excelente estrella de la pan-
talla, y con esta produexión pasa a 
ocupar un lugar preeminente en la 
cinematografía mundial. 
VICTIMA INOCENTE, 
O LA CABRA DESCARRIADA 
En el Matadero se presentó el jueves 
un individuo, llamado Juan Fernández 
Paradas, habitante en calle Real, 9, con-
duciendo una cabra para que fuera sa-
crificada, lo que se efectuó, cumplidos 
los oportunos requisitos. 
Pero poco después personóse en 
dicho establecimiento municipal el ca-
brero José Pinto Muñoz, vecino de la 
calle Palomos, manifestando que la 
cabra sacrificada era suya, y que se le 
había extraviado cerca del Henchidero. 
En vista de estas manifestaciones, fué 
detenido el Fernández y puesto a dis-
posición del Juzgado de Instrucción, 
ante el que declaró que la cabra se la 
había cambiado por otra a un descono-
cido, cerca de la fábrica de Moreno. 
"VARIETÉ" 
Revista cómica y de espectáculos, ilus-
trada por Demetrio y Picó.—30 cts. 
De venta en «El Siglo XX». 
Equipos completos para 
s a l d a d o s de cuota. 
Casa Berdún 
«LA FARSA» 
«¡Escápate conmigo!>, por Cadenas y 
Outiérrez-Roig.—50 céntimos. 
i)H VENTA EN «EL SííJLO XX* 
DENUNCIAS 
Contra Francisco Ariza Torralvo, de 
calle Toronjo, por promover escándalo 
en estado de embriaguez, en su propio 
doínicilio, a las tres de la madrugada, 
e intentar agredir a un hermano suyo. 
Contra él niño Fernando García Pé-
rez, por herir en la cabeza de una pe-
drada a otro niño llamado Manuel Gar-
cía Molina, ambos del barrio de S. Juan. 
Contra Francisco León Morillo, por 
tener abierto su establecimiento de be-
bidas después de la hora reglamentaria. 
Contra Francisco Moreno Delgado, 
por formar escándalo en estado de em-
briaguez, a las dos de la madrugada. 
PAEA PÁSAE EL RATO 
Monólogos dramáticos, o humoristi-
cos, para señoritas o caballeros, pro-
pios para representarse en teatros, so-
ciedades y tertulias; la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos. 
También hay colecciones de cantares 
en ediciones distintas a 1 y 2 pesetas. 
Los pedidos al señor director de la 
Real Academia de Declamación, Música 
y Buenas Letras, de Málaga, acompa» 
ñando el importe en sellos de Correos 
de 25 céntimos, o libranza del Giro 
Mutuo, agregando 30 céntimos para el 
certificado de cada pedido. 
P R O Q R A T n f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Infante D. Fernando, de ocho 
a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble »Anís Terris», por 
J. Miralles. 
2. ° Schotisch «Las castigadoras», 
po» F. Alonso. 
3. ° Gran fantasía de la «Verbena de 
la Paloma>, por T. Bretón. 
4 o Fox-trot «Las castigadoras», por 
F. Alonso-
5.° Pascdoble «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
MORENTE ADA SEG-UHOS INCENDIOS :-: ACCIDENTES 
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L a : c h i s t a ' C o s n . o p o J i . s -
Se ha publicado el primer número de 
la revista mensual l ustrada que, con el 
título de «Cosmópolis», ha comenzado 
a publicarse en Madrid. 
La nueva revista, interesante por 
todos conceptos, es una prueba de los 
brillantes progresos alcanzados ya por 
la Prensa de España, y un alarde del 
refinado gusto de sus editores. Piimo-
rosamente impresa en excelente papel, 
contiene interesantes secciones de lite-
ratura, bibliografía, crítica, gran mundo, 
teatro, cinematografía, turismo, depor-
tes, modas, etc., plenas de amenidad. 
Figuran en él, entre otras, firmas tan 
acreditadas como las de Fernández-
Flórez, Azorín, Antonio Casero, Cobián, 
Fernández Almagro, Araujo Costa, Julio 
Romano, Iszbel de Palencia y Hernán-
dez Mir. 
La parte gráfica la inicia en una bella 
portada Benedito, y sigue luego Pena-
gos, Echea, Ricardo Marín, duque de 
Veragua y Angel de la Fuente, entre 
otros, a más de numerosas fotografías. 
Texto y parte gráfica hacen, en suma, 
de «Cosmópolis», una revista que, al 
repartirse profusamente por Europa y 
América del Sur, puede competir con 
las mejores que se publiquen en el 
mundo, constituyendo un título de 
honor para España. 
Cuanto contribuya a enaltecer y dar 
prestigio a la Prensa española constitu-
ye para nosotros un motivo de satisfac-
ción; por ello saludamos con todo cari-
ño a la nueva revista, deseando que el 
gran esfuerzo que representa su publi-
cación se vea coronado con el más 
completo éxito. 
Puede verse el número de muestra 
en «El Siglo XX», donde se admiten 
suscripciones al precio de 10 pesetas 
semestre y 19 pesetas el año. 
«LA P A N T A L L A " 
Semanario de cinematografía, magnífi-
camente ilustrado.—20 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 11.—Doña Encarnación Romero, 
por sus difuntos. 
Día 12.—Don Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Día 13.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 14.—Hermandad del Santísimo Sa-
cramento. 
Día 15.—Señores Beneficiados, 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 16.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 17.—Doña Angustias Muñoz, sufra-
gio por sus padres y hermano. 
,4V ¡Anémicas! 
/,QSGÍCOS • 
fuerza y buen color? 
A manos 
ü o o a o 
os lo ofrece el 
Jarabe Salud Este 
inimitable 
Reconstituyente estimula el apetito, enriquece la 
sangre, toniftéa los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mas de 35 «nos de éxito creciente. Aprobado por la Real Academia de Medicina 
.Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta exterior: 
* m HIPOFOSFITOS SALUD f 
Precios de mercado 
Relación de precios medios de artículos 
de consumo corriente en este mercado, 






















Carne de vaca primera 
— » segunda 
— ternera primera 
— » segunda 
— borrego primera 
— » segunda 
— oveja 
— segajo primera 
— < segunda 
— cabrito 
— cabra 











































De viernes a viernes 
Movimiento de población en la teman*. 
Lo» que nacen 
Rosario Algarra Campos, Andrés 
Porras Aguilera, Manuel González Be-
rrocal, José Valencia Cobos, Ana García 
Espinosa, Francisco Navarro Bravo, 
Agustín Podadera Pavón, José Hurtado 
López, Trinidad Leiva Rubio, Francisco 
Gallardo Zurita, Francisco López Ro-
mán, Francisco Velasco Carrillo, Clo-
tilde García Fernández, Antonio Borre-
go del Pino, Juan Escobar Ruiz, Ana 
Trujillo Muñoz. 
Varones, II.—Hembras, 5. 
Lot que mueres 
Sor Isabel Núñez Ansiles, 74 años; 
Cecilio Flores Ruiz, 46 años; Diega 
Mérida Muñoz, 22 meses; Ana Ruiz 
Trujillo, 99 años; Manuel Trujillo Díaz, 
2 años; Antonio Romero Gómez, 16 
años; Rosa Sánchez Mora, 79 años; 
Francisco Martín Herrera, 6 meses. 
Varones, 5,—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 




Lo* que se catan 
Manuel Gallardo Viílaión, con María 
Bermúdez Barroso.- José Ruiz Romeio, 
con Concepción Quesada Fernández.— 
José Ramos Jiménez, con Carmen Gar-
cía Checa.—José Terrones Pedraza, 
con Concepción Fernández García,— 
Rafael González Tortosa, con Carmen 
Guerrero García. 
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íT A R T Í C U L O S P A R A L A B O R E S Ü 
Efccíucn 5hmpr-; m compras en la casa 
Infante D. Fernando, 48 (antes tstepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería 
nacional y extranjera. 
Depósi to exclusivo de ios perfumes 
• i^ k^ íSí "j1^  , j1 !^  
Ventas a granel de colonias» todos perfumes 
í L O Z A Y C R I S T A L H U E C O K 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R ( 
VEOA.Sl y 33 o-o TKLEFONO 83 
R R E C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O DE A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fnente Piedra, por Mollina y Hnmilladero. 
HOKA DE SALIDA Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
laboración de MANTECADOS, ROSCOS y ALFAJORES 
EL MEJOB POSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
0M00 gramos i • ' | ¿ 
Ba y almendra. • 0.250 • < • < 1.70 
U M l i Y E R G A R A N I E B L A S C A F E Y R E S T A U R A N T 10 A N T E Q U E R A 
-Capitán Moreno, 21. — Antcquera-
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MATCRIAL65 de construcción. 
Cemento LATÍFORT 
(NIETO D E JOSEC RRAF>0 
NACiOIMAUCS Y E X T R A N J E R O S 
GRAN SURTIDO N C L . A S E S C O R R I E N E S V OJIFANTASfA 
Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas í Panteones : Altares : Lápidas 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
S a n Agustín, 11 .. M Á L A G A 
H E R N I A 
Afe fección grave con su inmanente y cruel 
peligro de estrangulación que mata en pocas 
horas al más confiado, ya no es de temer 
gracias a los nuevos aparatos americanos 
marca "Tropical,, que es el único que asegu-
ra un alivio total e inmedirito en la mayoría 
de los casos, a todas las edades, sin distinción 
de sexos y a pesar de todas las fatigas y es-
fuerzos exigidos por las más arduas profpsi> 
nesdel campo; el aparato "Tropical,, se fa-
brica a la medida y para cada caso, es com-
pletamente impermeable al agua y al sudor, 
;: • lavable - ' y : y dnl 
radero. 
SF R H I ñ n í K ' ^ que;éís evitar las molestias y LlUUnUuu. funestas consecuencias de las 
Hernias, sin han probado otros medios sin 
resultado, prueben nuestro método que c^s 
dará entera satisfacción, hemos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. 
APARATOS ORTOPÉDICOS 
Para corregir todas las Desviaciones de 
Pies y Piernas; Tumores Blancos en las Arti-
culaciones; Parálisis Infantil; Coxalgía; Defor-
mados, Jorobados, Corsés Ortopédicos Refor-
madores de la Escoliosis, Mal de Pott, Des-
viaciones de la Columna Vertebral; Amputa-
dos, Brazos y Piernas Artificiales últimas 
creaciones adoptadas por los Aliados des-
pués de la Guerra Europea, Calzados Orto-
pédicos y Aparatos Especiales para Piernas 
Cortas; Fajas Anatómicas para Señoras y Ca-
balleros hechas rigurosamente a la medida, » 
para operados de Apendicitis, Hernia, Riñon É 
Móvil, Eventraciones, Embarazos, Matriz, \ 
Obesidad, etc. etc. 1 
S O R D O S 
Fuera todas molestias para oir, que produ-
cen raídos, zumbidos, etc. Alivio inmediato 
y reeducación de los oídos por los famosos 
aparatos especiales de Mr. Arce que gradúa 
y adapta á cada caso de sordera el aparato 
adecuado que hace oír en el acto a todos los 
sordos. 
ADVERTENCIA: Vista la afluencia de clien-
tes, es prudente no esperar a última hora. 
Vean con toda CONFIANZA al reputado 
Mr. ARCE que recibirá en las siguientes po-
blaciones. ' 
CÓRDOBA.—Hotel Simón, jueves 15 Di-
ciembre. 
PUENTE GENÍL—Hotel España, viernes 
16 Diciembre. 
ANTEQUERA. -^Hoíel Infante, sábado 17 
Diciembre. 
LOJA.—Fonda Española, domingo 18 Di-
ciembre. 
% GRANADA.—Hotel Suizo, lunes 1P .Di-
ciembre. Wt 
E. G. ARCE: A. el Sabio, 7.—ALICANTE. 
r 
[o más interesante del día 
Es saber que en la acreditada . 
sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
por haber muchas existencias de som-
breros y gorras de todas clases, se hace 
una realización que iio se ha conocido-
Visite dicha sombrerería y quedará 
convencido de que es la que más 
barato vende. 
E s t e p a , 3 3 - A N T E Q l RA 
